





































































































































調査対象の期間は、大学生は 2017 年の 5 月から
7 月までの音楽Ⅰの授業のピアノ実技実習の時間
内、1 週間ごと、10 回にわたって行われた。1 回の
授業はマンツーマンで行われ、一人当たりの時間は
平均 15 ～ 20 分である。




















































及び「④」を 2 ～ 3 回繰り返した後に、歌いながら、
※春秋社『メンデルスゾーン集 2　無言歌集』より
「Op.30, No.6 Venetianisches Gondellied(ベニスの舟歌 )」抜粋
図２　メンデルスゾーン「ベニスの舟歌」と音楽表現
※全音楽譜出版社『ブルグミュラー 25の練習曲』より






























































対象者 ピアノ経験など レベル （教本など） 対象曲と難易度















D 大学授業 1 年～ バイエル～ ブルグミュラー前半
E 6 才～ ソナタ～ ロマン派・ソナタ
F 3 才～高 3 ソナタ～ ロマン派・近現代
G 4 才～中 3 ソナチネ～ ロマン派・ソナチネ
H ～小学生 ブルグミュラー～ ブルグミュラー後半
I 4 才～中 1 ブルグミュラー～ ブルグミュラー中間
J 4 才～中 3 ソナタ～ ロマン派・ソナタ
K 幼～中 1 ソナチネ～ ロマン派・近現代
L 幼～高 3 ソナタ～ ロマン派・ソナタ







O 小 1 ～ ソナタ～ ロマン派・ソナタ
P
小 5





















































































D 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた





G 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた





J 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた
K 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた
L 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた
M 真面目に歌えた ○ 演奏でも表現できた
N 消極的だが歌えた △ 演奏に少し反映





































































































































































葉にする試み ︲ 演奏技術向上への一可能性 ︲」『神
戸常盤大学紀要』Vol.9,pp.43︲50.
文部科学省（2017）『幼稚園教育要領』.
なお、本文中の楽譜の出展は以下の通りである。
J. ブルグミュラー『ブルグミュラー　25の練習曲』
（全音楽譜出版社）.
F. メンデルスゾーン『メンデルスゾーン集 2　無言
歌集』（春秋社版）.
(受付日：2017年10月31日、受理日2018年1月21日)
